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文　献 調査対象期間 精神科既往歴 /症例数（人）
割合
（%） 方法等
山内ら　2012 2008-10  61/163 37.4 船橋市消防局救急課（救急活動記録の分析）
山本ら　2006 1990-2002 104/355 29.3 横浜市立大学高度救命救急センター
藤岡ら　2004 1997-98 129/420 30.7 福島県内の自殺事例，遺族への聞き取り
山崎　　2004 1998-2003  3,904/11,856 32.9 東京都監察医務院（98-2003の合計）








































































































































































































文　献 調査対象期間 精神科既往歴 /症例数（人）
割合
（%） 方法等
藤田ら　   1992 1987 1,755/23,831  7.4 1987年人口動態調査死亡票の記載
瀧澤　　 2012 2008 2,964/29,799 10.0 2008年人口動態調査死亡票の記載 
Huntら 　2010 2000-2004 6,203/23,477 26.4 英国 Office for National Statisticsデータ
Chenら　2009 2000-2004 7,094/12,391 57.2 台湾 National Health Insuranceデータとリンクのあるもの
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